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Introducción y antecedentes: Los programas de Doctorado en Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla anteriores al Real Decreto 99/2011
La comunicación pretende reflexionar sobre las particularidades de la investigación en 
arquitectura, urbanismo, a través de una revisión crítica desde la perspectiva del estudian-
te sobre el programa de Doctorado de Arquitectura de la Universidad de Sevilla de acuerdo 
al Real Decreto 99/2011. 
Para comentar sus antecedentes, se debe comentar por los seis programas de docto-
rado que se han estado impartiendo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
acuerdo al R.D. 778/1998. Salvo los dos primeros de carácter transversal, cada uno de estos 
programas se vinculaba a la especificidad docente e investigadora de cuatro de los depar-
tamentos vinculados a la enseñanza de la Arquitectura.
Tabla 1. Programas de Doctorado de acuerdo al R.D. 778/1998 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Fuente: 
Memoria de Verificación del Programa de Doctorado en Arquitectura (2012)
Programa de Doctorado Departamento responsable Líneas de investigación
Teoría y práctica 
de la rehabilitación 
arquitectónica y urbana
Instituto Universitario de 
Arquitectura y Ciencias de 
la Construcción
Nuevas tecnologías aplicadas a la rehabilitación arquitectónica. 
Teoría e historia de II los procedimientos de producción 
arquitectónica. Análisis metodológico del patrit monio 
arquitectónico.
Ciudad y arquitectura 
sostenibles para un 
futuro europe
Instituto Universitario de 
Arquitectura y Ciencias de 
la Construcción
Ciudad contemporánea y tecnologías de la información. Arquitectura 
avanzada y nuevos modelos urbanos: creatividad e investigación. 
Metodologías de investigación. Arquitectura y lugar: aplicación de 
tecnologías constructivas sostenibles al proyecto arquitectónico. 
Evaluación de la eco-eficiencia de edificios. Minimización de 
recursos, residuos y contaminantes Definición y formulación de 
indicadores de sostenibilidad en ciudades. El ambiente térmico 
en ciudades y edificios: confort, ahorro energético y utilización de 
energías renovables. El ambiente acústico y lumínico en ciudades y 
edificios: confort y contaminación lumínica
Arquitectura, patrimonio 
y medio ambiente: 
investigación, reflexión 
y acción 
Departamento de Teoría, 
Historia y Composición 
Arquitectónicas
Historia de la arquitectura moderna y contemporánea. Teoría 
y composición arquitectónica. Arquitectura, patrimonio y 
ciudad Arquitectura y medio ambiente. Arquitectura española 
e iberoamericana.
Ciudad, paisaje y 
territorio 
Departamento de 
Urbanística y Ordenación 
del Territorio 
El Planeamiento urbano-territorial y sus instrumentos Paisaje 
y medio ambiente La ciudad contemporánea: análisis de la 
realidad urbana y territorial





Proyecto y territorio. Proyecto y ciudad. Proyecto y edificio. 
Arquitectura contemporánea. Tecnología de interpretación 
+ nuevas didácticas Arquitectura avanzada. Creatividad e 
investigación Ciudad, territorio urbano Territorios urbanos. El 
lugar de la arquitectura La arquitectura del territorio Proyecto 
y paisajes patrimoniales Residencia arquitectónica Proyecto y 
construcción de la célula doméstica La construcción de lo real
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Programa de Doctorado Departamento responsable Líneas de investigación
Mecánica de medios 
continuos, estructuras e 
ingeniería del terreno
Departamento de Mecánica 
de medios continuos, 
estructuras e ingeniería del 
terreno
Rehabilitación arquitectónica/ Estructuras ligeras/ informática 
aplicada a la arquitectura. Estudio del problema de contacto en 
sólidos deformables mediante el método de los elementos de 
contorno. Arcillas expansivas/Peligrosidad sísmica/Terraplenes sobre 
suelo blando/Subsidencia/Elementos finitos. Análisis estructural de 
edificaciones históricas/Dinámica de estructuras e ingeniería sísmica
Siguiendo los procedimientos en su día establecidos por la Universidad de Sevilla y la 
Junta de Andalucía, el conjunto de formación de postgrado se adaptó al R.D.56/2005 de 21 
de enero, pasando a constituirse el Programa Oficial de Postgrado de Arquitectura. Este 
estaba formado por los Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico y en Ciudad y Ar-
quitectura Sostenibles, y un único programa de doctorado, todos ellos coordinados por la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
A todos los efectos, este nuevo programa de doctorado en Arquitectura, adaptado pos-
teriormente al R.D. 1393/2007, surgió como unificación de los seis anteriores pero, tal co-
noce en la Memoria de Verificación del Programa de Doctorado de Arquitectura de 2011, no 
atendía a toda la oferta de formación de investigación de los grupos de investigación de la 
Escuelta Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. 
En concreto, se definieron diez líneas, seis vinculadas a la formación en patrimonio 
(Análisis metodológico del patrimonio, Patrimonio como relación entre pasado-presente, 
Acción patrimonial desde lo normativo, legal y administrativo, Técnica documentales y re-
gistros gráficos, Criterios, métodos y técnicas para la intervención en el Patrimonio y Patri-
monio como recurso y sociedad: dinamización y desarrollo) y cuatro a la especialización en 
sostenibilidad (La sostenibilidad desde lo técnico, tecnológico y productivo, La sostenibili-
dad desde lo cultural y social, La sostenibilidad desde lo normativo, legal y administrativo y 
La sostenibilidad desde lo temporal).
El programa de Doctorado en Arquitectura de la Universidad de Sevilla en base al Real 
Decreto 99/2011
Frente a los planes de estudio del Real Decreto 778/1998, las exigencias de calidad que 
imponen los planes en base al Real Decreto 99/2011, hace que se traten de programas con 
un número reducido de estudiantes, que alternan una formación general en metodologías 
necesarias para la investigación. con otras específicas en base a una serie de líneas de inves-
tigación, y que tienen por objeto adecuarse a la especificidad de los distintos estudiantes.
La primera de las acciones formativas, Perspectivas de integración en el conocimiento 
arquitectónico avanzado, está destinada a la totalidad de los estudiantes, sea cual sea la 
línea de investigación a la que el estudiante se encuentre adscrito como mecanismo nece-
sario para dar cumplimiento a los objetivos generales y transversales del programa. Divi-
dida en dos partes, la primera esta orientada a la presentación del programa y a la inter-
nacionalización del programa, a través de presentaciones de las lineas de investigación de 
diversas universidades internacionales. La segunda, se centra en sesiones de presentación 
de diversas metodologías de investigación: de tipo documental o teóricas, de tipo experi-
mental o trabajos de campo, basadas en experiencias creativas o innovadoras y basadas en 
experiencias práctias derivadas de la práctica profesional.
La segunda, tercera y cuarta acción, Bases metodológicas generales para la investigación 
arquitectónica (I Y II) y Conceptos y métodos para una investigación arquitectónica especiali-
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zada, ya tienen un desarrollo específico con presentaciones periódicas de los avances de la 
investigación en talleres según líneas de investigación y exposición de investigaciones en 
curso o recientes de invitados nacionales y/o internacionales. La segunda y la tercera, con-
sisten en presentaciones periódicas de los avances progresivos de la tesis doctoral, ante 
sus compañeros y los profesores participantes en su línea de especialidad. La cuarta, por su 
parte está destinada a la exposición por parte de investigadores de reconocido prestigio de 
proyectos de investigación en curso o recientes por líneas de investigación.
El programa establece dos entregas para su evaluación, el plan de investigación a final 
del primer curso y la estructura definitiva de la tesis a final del segundo curso. En parale-
lo, al final de cada curso se deberá presentar el Documento de Actividades del Doctoran-
do, donde además de recoger las acciones formativas del programa, se indicarán todas 
aquellas otras actividades desarrolladas en relación con el programa formativo. Para dicha 
evaluación, se nombra a un Comité Evaluador formado por tres profesores de la línea de 
investigación a la que se adscribe el estudiante. 
En cuanto a las líneas de investigación, este nuevo programa se configuró con objeto de 
salvar las ausencias anteriormente mencionadas. Se integraron profesores de diez áreas 
de conocimiento de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura y de Ingeniería de la 
Edificación, que se corresponden con un total de 13 líneas de investigación, 5 de ellas trans-
versales, y 8 específicas.
Tabla 4. Líneas de investigación del Programa de Doctorado en Arquitectura de la Universidad de Sevilla de acuerdo al 
R.D. 99/2011. Fuente: Memoria de Verificación (2012)
Líneas transversales Líneas específicas
LT1 Proyecto, edificación, puesta en obra y 
mantenimiento
LE1 Geotecnia e ingeniería sísmica
LT2 Patrimonio, rehabilitación y obsolescencia en 
arquitectura y urbanismo
LE2 Estructuras en la edificación y en la obra civil
LT3 Ciudad, territorio y paisaje LE3 Tecnologías y materiales de construcción. Construcción 
sostenible
LT4 Vivienda y hábitat contemporáneo LE4 Acondicionamiento ambiental, eficiencia energética y TIC 
en la edificación
LT5 Arquitectura avanzada LE5 Análisis y comunicación de la arquitectura
LE6 Historia y teoría de la arquitectura: estudios culturales, 
gestión social y ciudad creativa
LE7 Turismo y sostenibilidad: arquitectura e infraestructuras
LE8 Proyecto de arquitectura y realidad contemporánea
Desajustes entre los objetivos iniciales y el desarrollo formativo del programa
Ahora bien, el reducido número de estudiantes admitidos por curso, cincuenta, es in-
compatible con la excesiva división en líneas, lo que se ha traducido - tal como se recoge en 
el apartado de acciones formativas de la web del programa (Universidad de Sevilla, 2017) 
- en su agrupación en cuatro currículums: Tecnologías de la arquitectura (LE1, LE2, LE3 y 
LE4) , Patrimonio y rehabilitación (LT2), Vivienda, ciudad y territorio (LT3, LT4, LE6 y LE7), y 
Análisis y proyectos avanzados (LT1, LT5, LE5 y LE8).
Cabe tener en cuenta que, como actividad optativa se incluye la posibilidad de realizar 
una estancia de movilidad, en sustitución de las acciones formativas 3 y 4. Se trata de ac-
ción necesaria para acceder a la mención internacional de Doctorado, por lo que es una 
opción altamente demandada. En consecuencia, la división en estos cuatro bloques resulta 
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inviable, requiriéndose en la práctica que acciones formativas a priori individualizadas por 
líneas de investigación, requieran ser desarrolladas de forma conjunta para varios de estos 
curriculums. Es el caso, de la acción Bases metodológicas generales para la investigación ar-
quitectónica, que tal como se ha mencionado está enfocada a que los estudiantes expon-
gan los avances progresivos de su tesis doctoral ante los profesores participantes en su 
línea de especialidad. 
De similar manera, en el presente curso académico la acción formativa Conceptos y 
métodos para una investigación arquitectónica especializada, solo oferta dos actividades 
posibles, a priori de carácter transversal. Lo cierto, es que el primero está especialmente 
destinados a estudiantes del curriculum de análisis y proyecto avanzados, mientras que el 
otro tiene un claro carácter técnico, más vinculado con los estudiantes de tecnologías de 
la arquitectura. El pasado curso, también se ofertaron solo dos actividades, una de inves-
tigación y formación doctoral en rehabilitación de edificios y la segunda en investigación 
avanzada en ciudad, arquitectura, paisaje y patrimonio.
Desde la perspectiva del estudiante, la unificación de las líneas de investigación produce 
un importante punto de fricción entre las intenciones iniciales y lo realmente ejecutado. Y 
es que, si bien se comparte un sustrato de conocimientos comunes, la formación metodo-
lógica específica que se exige llegados a la etapa doctoral, hace que carezca de sentido una 
formación tan generalista, que implica inexorablemente la búsqueda de formación com-
plementaria realmente específica de cada ámbito de especialidad. Surgen además otros 
problemas derivados de esta divergencia, por ejemplo, en la efectividad de las sesiones de 
presentación, e incluso en los procesos de evaluación. 
En definitiva, esta comunicación busca generar conciencia entre los estudiantes de doc-
torado sobre la efectividad de los nuevos programas de doctorado, mediante la identifi-
cación de similitudes y diferencias, y con objeto de que como colectivo afectado nos ani-
memos a plantear mejoras en nuestros programas formativos en base a nuestra propia 
experiencia. 
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